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NORMAS PARA LAS PUBLICACIONES
1. Los artículos para ser publicados en la revista "Avances en Enfermería" deben tratar
temas relacionados con la profesión de enfermería y afines.
2. El Comité de Publicaciones se reserva los derechos de impresión, reproducción total
o parcial del material, así como el de aceptarlo o rechazarlo; igualmente se reserva el
derecho de hacer cualquier modificación editorial que estime conveniente.
3. Los puntos de vista expresados en los artículos, son responsabilidad de su autor y no
representan necesariamente el criterio de la Facultad de Enfermería.
4. Para publicar en esta revista se requiere que los artículos sean inéditos.
5. Toda propuesta para publicación se debe regir por las siguientes normas:
Remitir un original y una copia, escrita a máquina a doble espacio en papel tamaño
carta.
La extensión máxima de la propuesta será de 20 cuartillas (20 páginas).
Las tablas e ilustraciones deben presentarse en papel mantequilla, tinta china y
técnicamente elaborados.
Las fotografías deben presentarse en blanco y negro y en papel mate.
Las referencias bibliográficas se incluirán al final del artículo, enumeradas según
orden de aparición y de acuerdo con las normas de ICONTEC.
En toda propuesta debe presentarse al autor o autores: Nombre, formación académica,
cargo actual e instituciones a la que está vinculado.
En la carta remisoria de la propuesta se debe incluir el teléfono y dirección del autor.
6. En caso de traducciones se debe incluir una copia del artículo en el idioma original.
7. Los colaboradores, cuyos trabajos sean publicados, tienen derecho a tres (3) ejemplares
del número de la revista en que aparezca el artículo, el número de ejemplares es por
artículo y no por número de autores.
8. Las propuestas deben ser enviadas a:
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